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Tentang
PENUGASAil DOSEn SEBAGAI PENGUXI TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
$EHESTER GEI{AP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKOilOMI UNII'ERSTTAS BHAHYANGKAR,A JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhirSkripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi UbharE JAtia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengetua*an surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05llX1995ffBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
b. $urat Keputusan Rektor Nomor: SKop/086A/11U2019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tentang Pemberhentisn dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKepl074A/1112019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik $emester Ganjil dan Genap TA. 2019t2020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2020nA21
DITT GASI(AI{
Para Dosen Tetap Fakulbs Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai pengujl Tups Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA'2019/2020.











Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultrs Ekonoml
Lampiran 1.20 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor '. ST I 142lVll12020 / FE-UBJ
DAFTAR NATA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAIII STUDI iIANA.,EiIEN
SEIIESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NATA NPT KONSEI{TRAISI JUDUL PENGUJI JAT'WAL
Nurani Fadila rc161G125078 lGuangm
<etua \di Wbor/o Noor Fiki, S.Kom., MBA labu, 22 ruli 2020
r1.q>1L45
rtrlgarur 6rgr^u trrw5E-r wrr uruId rslr4ry nE.qrr garrerr
Pada PerusalBan Sub S€Kor Kosmoiik Dan KeP€rluan Rumah Tar€ga Yang {nggota 1 ]hristophorus lndra Wahyu Pulra, M.Si
Anggota 2 Vi Sulistyoilati, SE, MM
2 Ria Noviyanti 20161032532() lGuangdr
Gtua qdi Wiborrc Noor Fiki, S.Kom., MBA Rebu, 22 loli 2020
13.0G13.45P€ngungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Studi lGsus pada PT VEgota 1 lhristophorus lndra WahW Putra, M.Si
yar€
UgSota 2 Vi Sulistyorati, SE, MM
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